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Principais dificuldades encontradas no âmbito do CQI: 
  





- Formação na área:  
 realização das cartas controlo,  
 interpretação dos resultados,  
 implementação de ações corretivas/preventivas 
 
Outras: 
Experiência do Laboratório de Hematologia/Química Clínica do INSA Porto 
 Controlo da qualidade interno (CQI) e Avaliação Externa da Qualidade (AEQ) 
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Áreas  Ensaios  Material controlo 
(origem: comercial/amostras de doentes ) 
Periodicidade  
Química Clínica Automatizados  Comercial Diária 
Hematologia Automatizados  Comercial Diária  
Coagulação Automatizados  Comercial Diária 
Dados recolhidos da implementação do Controlo Interno da qualidade 
Experiência do Laboratório de Hematologia/Química Clínica do INSA Porto 
 Controlo da qualidade interno (CQI) e Avaliação Externa da Qualidade (AEQ) 
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Exemplos de Resultados: 
Áreas  Ensaios  






Período de  
Avaliação-  
2017 
Cartas de  
controlo 




































Março a Julho sim 
Experiência do Laboratório de Hematologia/Química Clínica do INSA Porto 
 Controlo da qualidade interno (CQI) e Avaliação Externa da Qualidade (AEQ) 
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Exemplos de Resultados: 
Áreas  Ensaios  






Período de  
Avaliação-  
2017 
Cartas de  
controlo 















































Agosto a Setembro Sim 
Experiência do Laboratório de Hematologia/Química Clínica do INSA Porto 
 Controlo da qualidade interno (CQI) e Avaliação Externa da Qualidade (AEQ) 
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Exemplos de Resultados: 
Áreas  Ensaios  






Período de  
Avaliação-  
2017 
Cartas de  
controlo 









Agosto a Setembro Sim 
Experiência do Laboratório de Hematologia/Química Clínica do INSA Porto 
 Controlo da qualidade interno (CQI) e Avaliação Externa da Qualidade (AEQ) 
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Principais dificuldades encontradas no âmbito da AEQ: 
  
-Inscrição/solicitação da participação em programas de AEQ do material controlo 
 
-Entrega do material controlo 
  
- Manuseamento das amostras  
  
- Formação na área:  
 - interpretação dos resultados,  
 - implementação de ações corretivas/preventivas 
 - determinação do Erro total e calculo das incertezas de medição 
 
Outras: 
Experiência do Laboratório de Hematologia/Química Clínica do INSA Porto 
 Controlo da qualidade interno (CQI) e Avaliação Externa da Qualidade (AEQ) 
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Dados recolhidos da implementação Participação em programas de Avaliação Externa da Qualidade 
Áreas  Programas Periodicidade  
Química Clínica 
RIQAS: Química clínica; Imunologia; 
Lípidos 
Quinzenal 




PNAEQ: Contagem celular 
Hematológica; Contagem Celular 
Diferencial; Contagem Reticulócitos 
Trimestral  
Coagulação 
PNAEQ: Tempo de Protrombina; 
Tempo de Tromboplastina Parcial 
Ativada 
Trimestral  
Experiência do Laboratório de Hematologia/Química Clínica do INSA Porto 
 Controlo da qualidade interno (CQI) e Avaliação Externa da Qualidade (AEQ) 
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Exemplos de Resultados: 
Experiência do Laboratório de Hematologia/Química Clínica do INSA Porto 
 Controlo da qualidade interno (CQI) e Avaliação Externa da Qualidade (AEQ) 
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Exemplos de Resultados: 
Experiência do Laboratório de Hematologia/Química Clínica do INSA Porto 
 Controlo da qualidade interno (CQI) e Avaliação Externa da Qualidade (AEQ) 
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Obrigada 
